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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditures 
1970-1980 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
1970-1980 
This note constitutes a revised and -as regards 1980 data -
provisional version of the information published previously 
under this title. The data are presented according to the 
European System of Integrated Social Protection Statistics 
(ESSPROS)*. 
In principle, the concepts and definitions of ESSPROS have 
been applied; in practice, however, conformity still needs 
to be improved in some fields, and some transactions have not 
yet been taken into account. This is so because it has not 
yet been possible to achieve the required statistical harmo-
nization on the national level. Thus, data published in this 
notice continue to be limited to current receipts and expen-
ditures, excluding fiscal benefits. 
Users of the data are requested to keep these considerations 
in mind. 
Cette note constitue une version révisée et - pour les 
données 1980 - provisoire, des informations publiées sous 
ce titre jusqu'à maintenant. Les données sont présentées 
selon le Système européen de statistiques intégrées de 
la protection sociale (SESPROS)*. 
En théorie,les concepts et les règles du SESPROS sont deve-
nus d'application; en réalité, toutefois, la conformité 
n'est pas entièrement atteinte dans quelques cas et un cer-
tain nombre d'opérations ne sont toujours pas prises en 
compte car l'harmonisation des statistiques nationales n'a 
pu encore être menée à terme. Ainsi, les données présentées 
sont encore limitées aux recettes et dépenses courantes; de 
même les prestations fiscales en sont exclues. 
Les tableaux qui suivent ne peuvent être interprétés qu'à 
l'appui de ces considérations. 
"European System of Integrated Social Protection Statistics 
(ESSPROS) - Methodology - Part I", EUROSTAT 1981 
"Système européen de statistiques intégrées de la 
protection sociale (SESPROS) - Méthodologie - Partie I", 
EUROSTAT 1981 
Symbols and abbreviations 
: Not available 
(:) Included elsewhere 
None 
Signes et abréviations 
: Non disponible 
(:) Compris ailleurs 
- Néant 
Reproduction of the contents of this publication is subject 
to acknowledgement of the source. 
La reproduction des données est subordonnée à l'indication 
de la source. 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 




STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes e t dépenses 
Mrd of nat ional monetary un i t s 
Mrd d 'uni tés monétaires nat ionales 
A. 
Β 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1 . S o c i a l p r o t e c t i o n b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e 
2 . A d m i n i s t r a t i o n c o s t s 
F r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t 
3 . O t h e r c u r r e n t e x p e n d i t u r e 
A u t r e s d é p e n s e s c o u r a n t e s 
4 . T o t a l c u r r e n t e x p e n d i t u r e (1) 
T o t a l d e s d é p e n s e s c o u r a n t e s (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1 . E m p l o y e r s ' s o c i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s d ' e m p l o y e u r 
2 . S o c i a l c o n t r i b u t i o n s p a i d b y t h e 
p r o t e c t e d p e r s o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s d e p e r s o n n e 
p r o t é g é e 
3 . C u r r e n t g e n e r a l G o v e r n m e n t 
c o n t r i b u t i o n s 
C o n t r i b u t i o n s p u b l i q u e s c o u r a n t e s 
4 . O t h e r c u r r e n t r e c e i p t s 
A u t r e s r e c e t t e s c o u r a n t e s 
5 . T o t a l c u r r e n t r e c e i p t s (1) 
T o t a l d e s r e c e t t e s c o u r a n t e s (1) 






1 9 8 0 




1 9 7 8 
1979 
1 9 8 0 






1 9 8 0 













1 9 8 0 













1 9 8 0 






1 9 8 0 











1 3 9 , 6 4 
2 7 5 , 4 6 
2 9 8 , 7 3 
3 1 9 , 4 8 
3 3 9 , 4 9 
3 5 9 , 3 2 
4 , 6 1 
8 , 7 0 
9 , 1 6 
9 , 7 9 
1 0 , 0 9 
1 0 , 6 3 
1 , 2 6 
3 , 0 8 
3 , 0 4 
2 , 3 7 
2 , 8 6 
3 , 1 0 
1 4 5 , 5 1 
2 8 7 , 2 4 
3 1 0 , 9 4 
3 3 1 , 6 5 
3 5 2 , 4 4 
3 7 3 , 0 5 
7 1 , 6 0 
1 2 6 , 7 1 
1 4 1 , 1 3 
1 4 9 , 9 4 
1 5 6 , 2 0 
1 6 6 , 1 0 
3 6 , 8 2 
6 9 , 2 4 
7 8 , 4 6 
8 3 , 0 2 
9 0 , 4 1 
9 5 , 1 6 
3 6 , 0 3 
7 8 , 7 4 
8 8 , 8 7 
9 0 , 3 2 
9 9 , 3 6 
1 0 5 , 4 1 
7 , 6 8 
1 2 , 1 9 
1 3 , 5 3 
1 3 , 7 4 
1 6 , 4 4 
1 5 , 8 7 
1 5 2 , 1 2 
2 8 6 , 8 8 
3 2 1 , 9 9 
3 3 7 , 0 2 
3 6 2 , 4 1 
3 8 2 , 5 4 
FRANCE 
FF 
1 4 2 , 1 0 
3 1 4 , 3 1 
3 6 5 , 8 2 
4 2 7 , 9 2 
5 0 6 , 7 6 
5 8 5 , 7 2 
6 7 3 , 7 8 
6 , 5 6 
1 5 , 0 5 
1 7 , 5 8 
2 0 , 1 3 
2 3 , 8 3 
2 6 , 8 2 
3 1 , 3 2 
1 , 4 1 
3 , 0 6 
3 , 3 6 
3 , 5 7 
4 , 3 7 
4 , 9 9 
4 , 7 8 
1 5 0 , 0 8 
3 3 2 , 4 3 
3 8 6 , 7 6 
4 5 1 , 6 2 
5 3 4 , 9 6 
6 1 7 , 5 3 
7 0 9 , 8 8 
9 2 , 4 9 
1 9 9 , 6 1 
2 3 5 , 1 2 
2 7 1 , 4 8 
3 1 2 , 0 3 
3 5 9 , 4 4 
4 1 5 , 1 5 
2 9 , 6 0 
6 5 , 8 2 
8 1 , 8 2 
9 8 , 3 8 
1 1 2 , 1 1 
1 4 3 , 4 3 
1 7 5 , 7 4 
2 9 , 0 5 
6 6 , 3 9 
7 1 , 2 2 
8 2 , 8 6 
1 0 0 , 3 4 
1 1 7 , 4 0 
1 3 0 , 9 9 
5 , 0 6 
1 1 , 1 8 
1 3 , 5 9 
1 6 , 0 5 
1 7 , 0 2 
1 9 , 1 4 
1 9 , 9 1 
1 5 6 , 2 0 
3 4 3 , 0 1 
4 0 1 , 7 5 
4 6 8 , 7 7 
5 4 1 , 5 0 
6 3 9 , 4 0 





38 6 5 3 
48 6 9 5 
56 376 
1 2 8 0 
1 6 0 3 
1 9 7 2 
2 2 3 3 
2 4 8 6 
694 
1 0 3 4 
1 372 
1 485 
2 6 2 5 
28 2 9 1 
35 389 
41 9 9 7 
52 4 1 3 
6 1 4 8 7 
20 319 
25 368 
2 8 , 3 2 6 
33 7 8 3 
4 0 , 6 3 2 
2 9 2 7 
3 6 3 2 
4 306 
5 1 9 7 
6 7 1 0 
3 7 3 0 
5 137 
7 364 
15 0 7 9 
15 302 





28 8 7 5 
35 2 6 1 
4 1 5 0 1 
55 934 




2 2 , 9 9 4 
5 6 , 7 7 1 
6 5 , 9 6 2 
7 4 , 6 2 2 
8 2 , 8 6 0 
9 1 0 4 6 
9 8 , 5 8 3 
0 , 8 5 1 
1 , 9 6 9 
2 , 3 2 3 
2 , 5 4 4 
2 , 7 6 8 
3 , 0 5 6 
3 , 3 7 3 
_ 
0 , 0 9 5 
0 , 1 5 7 
0 , 1 5 2 
0 , 2 O 4 
0 , 2 6 0 
0 , 3 2 7 
2 3 , 8 4 5 
5 8 , 8 3 6 
6 8 , 4 4 2 
7 7 , 3 1 7 
8 5 8 3 1 
9 4 , 3 6 2 
1 0 2 , 2 8 3 
1 2 , 9 7 6 
2 9 , 3 4 2 
3 2 , 9 9 7 
3 6 , 3 9 6 
3 9 , 2 0 5 
4 2 , 8 8 1 
4 6 , 0 1 1 
1 0 , 7 3 4 
2 4 , 8 0 1 
2 7 , 7 9 1 
3 0 , 1 8 6 
3 3 , 3 1 1 
3 6 , 1 5 5 
3 8 , 5 2 6 
3 , 7 6 0 
1 2 , 4 8 1 
1 6 , 5 7 3 
1 7 , 0 5 6 
2 0 , 6 4 9 
22 7 0 3 
2 5 , 2 5 3 
2 , 5 2 0 
6 , 7 1 2 
7 , 9 6 7 
9 , 1 5 6 
1 0 , 5 4 8 
1 2 , 1 8 1 
1 4 , 2 2 7 
2 9 , 9 9 0 
7 3 , 3 3 5 
8 5 , 3 2 8 
9 2 , 7 9 3 
1.03,712 
L 1 3 , 9 1 9 




2 1 7 , 5 4 
5 2 2 , 9 9 
5 9 2 , 8 6 
6 8 3 , 7 8 
7 3 6 , 9 3 
8 0 8 , 1 9 
1 2 , 5 5 
2 6 , 6 5 
3 0 , 5 3 
3 3 , 3 5 
3 9 , 0 4 
4 1 , 7 6 
3 , 8 5 
7 , 2 3 
1 5 , 5 3 
1 0 , 4 1 
1 1 , 7 5 
9 , 5 6 
2 3 3 , 9 3 
5 5 6 , 8 8 
6 3 8 , 9 2 
7 2 7 , 5 4 
7 8 7 , 7 3 
8 5 9 , 5 0 
1 1 4 , 8 9 
2 5 1 , 7 5 
2 8 0 , 6 0 
3 0 9 , 1 2 
3 2 3 , 7 4 
3 4 6 , 1 5 
5 1 , 8 9 
1 1 4 , 5 4 
1 2 7 , 7 4 
1 3 8 , 0 8 
1 6 1 , 1 7 
1 7 2 , 2 5 
6 2 , 4 6 
1 7 8 , 9 9 
2 1 6 , 1 5 
2 5 1 , 0 3 
2 6 9 , 2 4 
2 9 4 , 1 9 
: 
1 6 , 2 0 
3 8 , 5 2 
4 0 , 2 0 
4 3 , 8 0 
3 6 , 6 5 
3 9 , 4 3 
2 4 5 , 4 5 
5 8 3 , 8 0 
6 6 4 , 6 9 
7 4 2 , 0 4 
7 9 0 , 7 9 




8 , 5 7 5 
1 8 , 5 9 4 
2 2 , 4 4 0 
2 5 , 1 1 0 
2 7 , 4 3 6 
3 0 , 1 6 2 
3 3 , 9 5 2 
0 , 2 8 8 
0 , 6 9 7 
0 , 8 3 6 
0 , 9 3 4 
1 , 0 0 8 
1 , 1 5 5 
1 , 2 7 2 
0 , 0 1 1 
0 , 1 1 4 
0 , 1 2 2 
0 , 1 5 8 
0 , 2 2 6 
0 , 1 5 8 
0 , 1 9 2 
8 , 8 7 4 
1 9 , 4 0 5 
2 3 , 3 9 8 
2 6 , 2 0 2 
2 8 , 6 7 0 
3 1 , 4 7 5 
3 5 , 4 1 6 
3 , 5 8 5 
7 , 8 2 1 
9 , 5 9 2 
1 0 , 7 0 2 
1 1 , 1 3 6 
1 1 , 9 1 7 
13 765 
2 , 4 6 5 
5 , 1 0 6 
6 , 4 1 8 
7 , 1 5 0 
7 , 4 6 3 
7 , 8 2 1 
8 , 7 0 2 
2 , 9 6 9 
6 , 5 5 5 
7 , 9 1 4 
8 , 9 8 1 
9 , 7 2 4 
1 0 , 6 7 4 
1 2 , 0 4 0 
0 , 9 1 9 
1 , 5 8 6 
1 , 9 1 4 
2 , 1 9 0 
2 , 5 6 4 
3 , 2 3 8 
3 , 5 6 6 
9 , 9 3 7 
2 1 , 0 6 8 
2 5 , 8 3 8 
2 9 , 0 2 3 
3 0 , 8 8 7 
3 3 , 6 5 0 




7 , 9 7 8 
2 0 , 5 9 8 
2 4 , 2 0 9 
2 8 , 1 7 0 
3 3 , 2 2 2 
3 9 , 1 0 9 
0 , 3 1 3 
0 , 8 0 2 
0 , 8 8 2 
0 , 9 5 8 
1 , 0 5 7 
1 , 2 1 1 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 O 5 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 4 
8 , 3 1 4 
2 1 , 4 0 5 
2 5 , 0 9 6 
2 9 , 1 3 5 
3 4 , 2 8 5 
4 0 , 3 2 5 
3 , 2 4 6 
9 , 5 7 3 
1 1 , 2 5 1 
1 2 , 1 0 3 
1 3 , 9 2 0 
1 6 , 2 0 8 
1 , 7 4 3 
4 , 0 7 0 
4 , 9 0 1 
5 , 3 6 9 
5 , 9 0 4 
6 , 9 2 3 
3 , 7 2 8 
1 0 , 0 8 0 
1 1 , 8 0 6 
1 3 , 9 7 8 
1 6 , 9 4 4 
2 0 , 4 5 8 
0 , 9 7 0 
1 , 8 4 1 
2 , 3 9 2 
2 , 8 9 3 
3 , 3 5 3 
4 , 2 3 1 
9 , 6 8 6 
2 5 , 5 6 5 
3 0 , 3 5 1 
3 4 , 3 4 3 
4 0 , 1 2 1 
4 7 , 8 2 0 
IRELAND 
IRL 
0 , 2 0 6 2 
0 , 6 9 6 7 
0 , 8 1 8 3 
0 , 9 4 1 3 
l , 0 7 O 6 
1 , 2 7 6 3 
0 , 0 0 8 0 
0 , 0 2 3 5 
0 , 0 3 8 3 
0 , 0 4 8 6 
0 , 0 5 2 2 
0 , 0 6 6 8 
Ο,ΟΟΟΟ 
0 , 0 0 2 9 
0 , 0 0 9 5 
0 ,OO87 
0 , 0 0 8 4 
0 , 0 0 9 8 
0 , 2 1 4 2 
0 , 7 2 3 1 
0 , 8 6 6 0 
0 , 9 9 8 5 
1 , 1 3 1 3 
1 , 3 5 2 8 
0 , 0 4 1 8 
0 , 1 6 4 3 
0 , 2 1 6 2 
0 , 2 5 5 0 
0 , 2 9 6 4 
0 , 3 5 5 7 
0 , 0 2 7 0 
0 , 0 8 5 1 
0 , 0 9 7 7 
0 , 1 1 3 1 
0 , 1 4 5 8 
0 , 1 7 4 4 
0 , 1 4 6 6 
0 , 4 4 7 7 
0 , 5 2 6 9 
0 , 6 0 3 0 
0 , 6 8 6 5 
0 , 8 3 0 2 
0 , 0 O 1 6 
0 , 0 2 4 2 
0 , 0 2 0 1 
0 , 0 2 5 0 
0 , 0 O 9 5 
0 , 0 1 3 5 
0 , 2 1 7 1 
0 , 7 2 1 3 
0 , 8 6 0 8 
0 , 9 9 6 2 
1 , 1 3 8 2 



































































(1) Excluding transfers between agencies / A l 'exclusion des t ransfer ts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
STATISTIQUES DE -LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1. Sickness 
M a l a d i e 
a ) Cash b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
2 . I n v a l i d i t y ­ d i s a b i l i t y 
I n v a l i d i t é ­ i n f i r m i t é 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
3 . O c c u p a t i o n a l a c c i d e n t s a n d d i s e a s e s 
A c c i d e n t d e t r a v a i l , m a l a d i e p r o f e s ­
s i o n n e l l e 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
4 . O l d ­ a g e 
V i e i l l e s s e 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
5 . S u r v i v o r s 
S u r v i e 
a ) Cash b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1 9 7 9 




1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 




1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 




1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 













3 8 , 6 6 
1 0 2 , 5 1 
1 1 0 , 4 7 
1 4 , 0 0 
2 8 , 1 0 
3 0 , 2 5 
2 4 , 6 6 
7 4 , 4 0 
8 0 , 2 2 
1 2 , 1 3 
2 6 , 4 5 
2 7 , 6 8 
1 0 , 3 6 
2 1 , 1 9 
2 1 , 8 2 
1 , 7 7 
5 , 2 6 
5 , 8 6 
5 , 4 2 
1 2 , 1 4 
1 2 , 7 4 
3 , 7 7 
7 , 6 5 
8 , 1 1 
1 , 6 4 
4 , 5 0 
4 , 6 3 
3 9 , 5 0 
9 4 , 3 3 
9 9 , 4 6 
3 9 , 0 6 
9 3 , 2 6 
9 8 , 3 4 
0 , 4 4 
1 , 0 7 
1 , 1 2 
2 4 , 1 4 
5 2 , 7 5 
5 4 . 2 4 
2 3 , 3 6 
5 1 , 0 7 
5 2 , 4 8 
0 , 7 8 
1 , 6 8 
1 , 7 6 
FRANCE 
FF 
3 8 , 2 8 
1 3 3 , 4 9 
1 5 3 , 9 1 
1 7 6 , 6 0 
6 , 3 3 
1 7 , 7 4 
1 8 , 1 4 
1 9 , 0 2 
3 1 , 9 5 
1 1 5 , 7 5 
1 3 5 , 7 7 
1 5 7 , 5 8 
7 , 8 1 
2 7 , 5 8 
3 2 , 6 8 
3 6 , 9 7 
6 , 2 8 
1 9 , 8 6 
2 3 , 7 9 
2 6 , 7 4 
1 , 5 4 
7 , 7 2 
8 , 8 9 
1 0 , 2 3 
6 , 2 1 
1 9 , 0 1 
2 1 , 0 9 
2 3 , 3 1 
5 , 3 0 
1 6 , 5 2 
1 8 , 2 5 
2 0 , 1 5 
0 , 9 1 
2 , 4 9 
2 , 8 4 
3 , 1 6 
4 8 , 3 1 
1 7 9 , 2 1 
2 0 4 , 7 7 
2 3 5 , 1 4 
4 6 , 6 0 
1 7 3 , 6 9 
1 9 8 , 5 1 
2 2 9 , 0 1 
1 , 7 1 
5 , 5 2 
6 , 2 6 
7 , 1 3 
1 0 , 1 7 
3 4 , 3 8 
4 1 , 2 4 
4 7 , 3 4 
1 0 , 1 7 
3 4 , 3 8 
4 1 , 2 4 




L I T 
1 0 772 
12 9 5 7 
1 1 7 1 
1 4 0 9 
9 6 0 1 
1 1 548 
9 614 
1 1 0 3 2 
8 475 
9 8 5 1 
1 139 




1 2 1 0 
1 1 0 
129 
16 8 5 5 
19 497 













6 , 8 6 0 
2 4 , 4 9 8 
2 6 , 6 2 0 
2 8 , 8 3 8 
2 , 9 3 8 
9 , 9 4 1 
1 0 , 7 6 2 
1 1 , 2 9 9 
3 , 9 2 1 
1 4 , 5 5 7 
1 5 , 8 5 8 
1 7 , 5 3 9 
2 , 7 8 9 
1 6 , 0 3 6 
18 ,0OO 
1 9 , 7 6 7 
2 , 4 7 3 
1 4 , 2 0 0 
1 5 , 8 9 3 
1 7 , 3 3 7 
0 , 3 1 6 
1 , 8 3 5 
2 , 1 0 7 
2 , 4 3 0 
b i : ) 
b ( : ) 
b ( : > 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
7 , 7 9 8 
2 3 , 6 2 3 
2 5 , 2 7 8 
2 7 , 5 5 2 
7 , 7 1 1 
2 3 , 0 7 4 
2 4 , 7 5 9 
2 7 , 0 2 9 
0 , 0 8 7 
0 , 5 4 9 
0 , 5 1 9 
0 , 5 2 3 
1 , 4 9 6 
4 , 1 9 4 
4 , 4 2 8 
4 , 7 2 7 
1 , 4 9 6 
4 , 1 9 4 
4 , 4 2 8 






4 8 , 5 5 
1 7 6 , 4 7 
1 8 8 , 3 1 
8 , 8 6 
2 6 , 8 5 
2 7 , 8 4 
3 9 , 6 9 
1 4 9 , 6 2 
1 6 0 , 4 6 
1 3 , 0 8 
5 6 , 5 4 
6 2 , 2 1 
1 2 , 5 3 
4 8 , 0 6 
5 2 , 9 1 
0 , 5 5 
8 , 4 8 
9 , 3 1 
9 , 6 7 
2 6 . 4 5 
2 7 , 9 8 
8 , 3 8 
2 4 , 3 9 
2 5 , 8 9 
1 , 2 9 
2 , 0 6 
2 , 1 0 
8 2 , 1 8 
2 7 6 . 6 6 
3 0 6 , 7 6 
8 1 , 6 9 
2 7 6 , 1 8 
3 0 6 , 5 2 
0 , 4 9 
0 , 4 8 
0 , 2 4 
c ( : ) 
c ! : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : > 
c ( : ) 
c ( : ) 




1 , 4 7 3 
6 , 3 4 1 
6 , 9 7 1 
8 , 0 1 0 
0 , 2 0 3 
0 , 9 7 6 
1 , 0 8 2 
1 , 2 1 1 
1 , 2 7 1 
5 , 3 6 5 
5 , 8 8 9 
6 , 7 9 9 
a 0 , 0 8 0 
2 , 6 5 0 
3 , 6 4 9 
4 , 2 2 0 
0 , 0 0 1 
2 , 5 7 6 
3 , 5 5 0 
4 , 0 9 8 
0 , 0 7 9 
0 , 0 7 5 
0 , 0 9 9 
0 , 1 2 2 
0 , 5 8 8 
1 , 4 7 7 
1 , 3 3 3 
1 , 3 7 7 
0 , 5 3 5 
1 , 3 6 8 
1 , 1 9 4 
1 , 2 0 2 
0 , 0 5 3 
0 , 1 0 9 
0 , 1 3 9 
0 , 1 7 6 
5 , 3 9 9 
9 , 8 8 9 
9 , 5 3 8 
1 0 , 5 6 9 
5 , 3 6 4 
9 , 6 6 3 
9 , 3 0 2 
1 0 , 3 1 7 
0 , 0 3 5 
0 , 2 2 5 
0 , 2 3 7 
0 , 2 5 2 
c ( : ) 
3 , 9 1 5 
5 , 1 7 5 
5 , 6 5 5 
c ( : > 
3 , 1 9 5 
5 , 0 8 3 
5 , 5 5 7 
c ( : ) 
0 , 0 8 3 
0 , 0 9 3 




2 , 1 0 2 
8 , 5 8 1 
9 , 6 7 2 
0 , 5 7 5 
2 , 1 9 4 
2 , 2 3 8 
1 , 5 2 7 
6 , 3 8 7 
7 , 4 3 5 
0 , 6 2 9 
2 , 8 6 8 
3 425 
0 , 2 9 4 
1 , 5 2 0 
1 , 8 2 1 
0 , 3 3 5 
1 , 3 4 8 
1 , 6 0 4 
0 , 1 0 7 
0 , 2 8 7 
0 , 3 1 7 
0 , 0 9 7 
0 , 2 7 5 
0 , 3 0 3 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 4 
3 , 4 5 1 
1 3 , 9 9 9 
1 6 , 4 2 3 
3 , 3 5 9 
1 3 , 3 9 0 
1 5 , 6 5 8 
0 , 0 9 2 
0 , 6 0 8 
0 , 7 6 5 
0 , 2 8 7 
0 , 8 1 7 
0 , 9 0 8 
0 , 2 8 7 
0 , 8 1 7 





0 , 0 5 9 2 
0 , 3 8 2 8 
0 , 4 7 2 8 
0 , 0 1 1 5 
0 , 1 0 1 9 
0 , 1 1 8 7 
0 , 0 4 7 6 
0 , 2 8 0 9 
0 , 3 5 4 1 
0 , 0 2 0 2 
0 , 0 7 0 2 
0 , 0 8 8 5 
0 , 0 0 4 9 
0 , 0 3 3 6 
0 , 0 4 3 2 
0 , 0 1 5 3 
0 , 0 3 6 7 
0 , 0 4 5 3 
0 , 0 0 0 9 
0 , 0 0 6 5 
0 , 0 0 6 4 
0 , 0 0 0 9 
0 , 0 0 6 5 
0 , 0 0 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 3 6 8 7 
0 , 4 3 3 5 
Ο , ο 7 1 9 
0 , 3 3 6 6 
0 , 3 9 4 0 
0 , 0 0 4 1 
0 , 0 3 2 1 
0 , 0 3 9 5 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( = ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
DANMARK 
DKR 
6 , 6 1 9 
2 2 , 8 9 7 
2 5 , 2 7 3 
2 7 , 2 6 1 
1 , 2 2 2 
6 , 4 7 7 
7 , 0 9 2 
7 , 5 1 6 
5 , 3 9 7 
1 6 , 4 2 0 
1 8 , 1 8 1 
1 9 , 7 4 5 
2 , 8 6 3 
7 , 9 9 5 
8 , 8 6 7 
8 , 7 8 4 
1 , 8 8 4 
5 , 6 5 7 
6 , 2 6 2 
6 , 9 9 4 
0 , 9 7 9 
2 , 3 3 8 
2 , 6 0 5 
1 , 7 9 1 
0 , 3 3 3 
0 , 5 8 0 
0 , 6 4 2 
0 , 7 0 9 
0 , 3 0 8 
0 , 4 8 9 
0 , 5 3 7 
0 , 5 7 8 
0 , 0 2 5 
0 , 0 9 1 
0 , 1 0 5 
0 , 1 3 1 
8 , 0 0 0 
2 5 , 1 0 1 
3 1 , 1 6 1 
3 5 , 7 7 3 
6 , 5 6 7 
1 8 , 0 0 0 
2 2 , 8 8 5 
2 6 , 5 3 6 
1 , 4 3 3 
7 , 1 0 1 
8 , 2 7 6 
9 , 2 3 7 
0 , 2 3 3 
0 , 4 6 0 
0 , 5 0 4 
0 , 5 6 0 
0 , 2 3 3 
0 , 4 6 0 
0 , 5 0 4 




SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
cont'd - suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
6 . M a t e r n i t y 
M a t e r n i t é 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
7 . F a m i l y 
F a m i l l e 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
8 . P l a c e m e n t , v o c a t i o n a l g u i d a n c e 
r e s e t t l e m e n t 
P l a c e m e n t , o r i e n t a t i o n , m o b i l i t é 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
9 . U n e m p l o y m e n t 
Chômage 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 0 . H o u s i n g 
L o g e m e n t 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1979 
1 9 8 o 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 





1 , 4 1 
2 , 3 1 
2 , 6 0 
0 , 8 6 
1 , 1 9 
1 , 4 0 
0 , 5 5 
1 , 1 1 
1 , 2 0 
1 2 , 8 9 
3 0 , 6 7 
3 2 , 7 1 
1 2 , 1 0 
2 8 , 0 7 
2 9 , 9 4 
0 , 7 9 
2 , 6 0 
2 , 7 7 
2 , 1 6 
2 , 8 8 
3 , 6 8 
1 , 8 3 
2 , 3 2 
2 , 9 2 
0 , 3 3 
0 , 5 6 
0 , 7 6 
0 , 6 8 
7 , 8 8 
7 , 3 4 
0 , 6 2 
7 ,O0 
6 , 3 8 
0 , O 6 
0 , 8 8 
0 , 9 6 
1 ,22 
2 , 4 7 
2 , 5 3 
1 , 2 1 
2 , 4 2 
2 , 4 8 
0 , 0 1 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
FRANCE \Tt 
FF L] 
2 , 7 8 
9 , 2 3 
1 0 , 9 6 
1 3 , 3 8 
1 , 6 4 
5 , 7 8 
6 , 8 5 
8 , 4 6 
1 , 1 4 
3 , 4 5 
4 , 1 1 
4 , 9 2 
2 3 , 6 4 
6 4 , 2 4 3 
7 1 , 9 4 3 
8 4 , 3 9 
1 8 , 6 6 
' 4 6 , 1 3 2 
5 1 , 1 1 2 
5 9 , 1 2 
4 , 9 8 
1 8 , 1 2 1 
2 0 , 8 4 1 
2 5 , 2 7 
0 , 2 4 
2 , 9 3 
1 , 7 7 
2 , 6 7 
0 , 2 4 
2 , 9 3 
1 , 7 7 
2 , 6 7 
­
­­­
2 , 6 1 
2 7 , 5 0 1 
3 6 , 8 8 1 
4 3 , 8 8 
2 , 5 2 
2 6 , 8 3 1 
3 6 , 1 1 1 
4 2 , 9 6 
0 , 0 9 
0 , 6 7 
0 , 7 7 




4 2 9 
359 




5 9 1 
182 





1 0 0 
286 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
cont'd - suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1 1 . M i s c e l l a n e o u s 
D i v e r s 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s en n a t u r e 
1 2 . T o t a l b e n e f i t s 
T o t a l d e s p r e s t a t i o n s 
a ) Cash b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 9 7 0 
1978 
1979 




1 9 8 0 




1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 





1 , 4 4 
5 , 1 0 
5 , 8 6 
1 , 0 0 
2 , 8 2 
3 , 0 8 
0 , 4 4 
2 , 2 9 
2 , 7 8 
1 3 9 , 6 4 
3 3 9 , 4 9 
3 5 9 , 3 2 
1 0 8 , 1 7 
2 4 5 , 0 8 
2 5 7 , 2 0 
3 1 , 4 8 
9 4 , 4 1 
1 0 2 , 1 2 
FRANCE 
FF 
2 , 0 6 
9 , 2 0 
1 0 , 4 8 
1 0 , 0 9 
0 , 8 7 
1 , 5 2 
1 , 6 8 
1 , 4 2 
1 , 1 9 
7 , 6 8 
8 , 8 0 
8 , 6 7 
1 4 2 , 1 0 
5 0 6 , 7 6 
5 8 5 , 7 2 
6 7 3 , 7 8 
9 8 , 6 0 
3 4 5 , 3 8 
3 9 7 , 4 3 
4 5 5 , 8 9 
4 3 , 5 0 
1 6 1 , 3 8 
1 8 8 , 2 9 




2 3 9 
85 
78 
1 2 3 
1 6 1 
4 8 6 9 5 
56 376 
36 163 
4 1 574 
12 532 




0 , 0 7 6 
0 , 9 4 1 
1 , 0 7 3 
1 ,197 
0 , 0 7 6 
0 , 9 4 1 






2 2 , 9 9 4 
8 2 , 8 6 0 
9 1 , 0 4 6 
9 8 , 5 8 3 
1 8 , 4 7 7 
6 5 , 3 4 0 
7 1 , 9 5 1 
7 7 , 4 4 4 
4 , 5 1 7 
1 7 , 5 2 0 
1 9 , 0 9 5 




1 3 , 0 8 
2 0 , 1 5 
2 1 , 9 5 
1 3 , 0 8 
2 0 , 1 4 
2 1 , 9 4 
0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
2 1 7 , 5 4 
7 3 6 , 9 3 
8 0 8 , 1 9 
1 7 4 , 2 6 
5 7 2 , 2 0 
6 3 1 , 6 1 
4 3 , 2 8 
1 6 4 , 7 3 




0 , 0 3 0 
0 , 1 1 9 
0 , 0 8 3 
0 , 0 3 1 
0 , 0 2 0 
0 , 0 9 0 
0 , 0 5 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 3 0 
0 , 0 3 0 
8 , 5 7 5 
2 7 , 4 3 6 
3 0 , 1 6 2 
3 3 , 9 5 2 
7 , 0 6 7 
2 1 , 2 2 1 
2 3 , 3 3 5 
2 6 , 0 6 5 
1 , 5 0 8 
6 , 2 1 6 
6 , 8 2 7 




0 , 1 6 2 
0 , 3 1 1 
0 , 3 6 9 
0 , 1 2 2 
0 , 0 9 9 
0 , 1 1 9 
0 , 0 4 0 
0 , 2 1 2 
0 , 2 5 1 
7 , 9 7 8 
3 3 , 2 2 2 
3 9 , 1 0 9 
5 , 5 1 9 
2 2 , 6 5 8 
2 6 , 7 1 1 
2 , 4 5 9 
1 0 , 5 6 4 
1 2 , 3 9 8 
IRELAND 
IRL 
0 , 0 0 2 9 
0 , 0 1 5 8 
0 , 0 2 3 9 
0 , 0 0 2 3 
0 , 0 1 2 9 
0 , 0 1 9 7 
0 , 0 0 0 6 
0 , 0 0 2 9 
0 , 0 0 4 2 
0 , 2 0 6 2 
1 , 0 7 0 6 
1 , 2 7 6 3 
0 , 1 3 4 6 
0 , 6 9 4 3 
0 , 8 0 3 0 
0 , 0 7 1 6 
0 , 3 7 6 3 
0 , 4 7 3 3 
DANMARK 
DRK 
0 , 3 6 2 
2 , 5 8 6 
2 , 7 8 4 
3 , 2 7 0 
0 , 3 3 5 
2 , 4 7 9 
2 , 6 6 4 
3 , 1 0 9 
0 , 0 2 7 
0 , 1 0 7 
0 , 1 2 0 
0 , 1 6 0 
2 2 , 6 8 6 
7 9 , 5 3 7 
9 1 , 3 0 3 
1 0 1 , 8 5 4 
1 3 , 1 5 1 
4 7 , 8 0 1 
5 4 , 9 9 6 
6 2 , 0 6 3 
9 , 5 3 5 
3 1 , 7 3 6 
3 6 , 3 0 7 
3 9 , 7 9 0 
a "Invalidity" included in "Old-age"/"Invalidité" incluse dans "Vieillesse" 
b Included in "Invalidity-disability"/Inclus dans "Invalidité-infirmité" 
c Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 

SOCIAL PROTECTION STAT ^ICS 
Receipts and expendi* 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1 . A c t u a l s o c i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s e f f e c t i v e s 
o f wh i e h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s d e S é c u r i t é 
s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
Ménages 
f) P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e d u monde 
2 . I m p u t e d s o c i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s f i c t i v e s 
o f w h i c h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s d e S é c u r i t é 
s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
Ménages 
f) P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e du monde 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 









7 1 , 6 0 
1 5 6 , 2 0 
1 6 6 , 1 0 
3 7 , 7 6 
9 3 , 8 4 
1 0 1 , 3 2 
3 1 , 5 7 
7 8 , 9 4 
8 4 , 9 2 
2 , 3 0 
7 , 0 4 
7 , 8 5 
2 , 6 0 
4 , 9 5 
5 , 3 2 
0 , 3 2 
0 , 6 1 
0 , 7 7 
0 , 3 0 
0 , 5 9 
0 , 6 4 
0 , 6 6 
1 , 7 0 




3 3 , 8 4 
6 2 , 3 6 
6 4 , 7 8 
1 8 , 8 8 
3 8 , 9 8 
4 0 , 6 2 
1 3 , 4 5 
1 9 , 3 8 
1 9 , 9 5 
0 , 8 6 
2 , 8 5 
3 , 0 0 
0 , 1 2 
0 , 1 2 
0 , 2 4 
0 , 2 6 
0 , 4 2 
0 , 9 1 






9 2 , 4 9 
3 1 2 , 0 3 
3 5 9 , 4 4 
4 1 5 , 1 5 
7 3 , 3 1 
2 5 1 , 8 0 
2 9 3 , 6 3 
3 3 9 , 8 6 
6 4 , 8 3 
2 2 1 , 0 4 
2 5 7 , 4 4 
2 9 7 , 1 1 
4 , 7 6 
1 7 , 0 3 
1 9 , 2 0 
2 3 , 2 1 
1 ,86 
6 , 9 5 
9 , 1 6 
1 0 , 3 4 
0 , 8 9 
3 , 7 9 
4 , 4 6 
5 , 2 9 
0 , 7 3 
2 , 3 9 
2 , 7 1 
3 , 1 6 
0 , 2 3 
0 , 6 0 
0 , 6 7 





1 9 , 1 8 
6 0 , 2 3 
6 5 , 8 1 
7 5 , 2 8 
6 , 1 3 
1 7 , 8 5 
2 0 , 1 5 
2 3 , 2 5 
1 2 , 1 7 
3 9 , 0 7 
4 3 , 2 0 
5 0 , 1 3 
0 , 8 8 
3 , 3 1 
2 , 4 5 

















L I T 
33 7 8 3 
4 0 6 3 2 
22 8 0 4 




1 4 1 3 
1 2 0 0 










10 9 7 9 
12 6 3 3 
7 0 7 4 
8 2 4 3 
3 594 














1 2 , 9 7 6 
3 9 , 2 0 5 
4 2 , 8 8 1 
4 6 , 0 1 1 
1 1 , 2 6 4 
3 3 , 0 2 4 
3 6 , 0 3 4 
3 9 , 6 0 6 
9 , 2 3 2 
2 6 , 7 7 5 
2 9 , 1 3 0 
3 1 , 7 1 6 
0 , 5 9 8 
1 , 9 8 7 
2 , 1 3 7 
2 , 5 0 8 
1 , 3 5 9 
3 , 8 1 5 
4 , 2 9 8 
4 , 8 9 0 
0 , 0 7 5 
0 , 2 4 4 
0 , 2 8 0 









0 , 2 0 3 
0 , 1 8 9 
0 , 1 7 6 
1 , 7 1 2 
6 , 1 8 1 
6 , 8 4 7 
6 , 4 0 5 
0 , 3 1 4 
1 , 6 4 7 
1 , 7 9 0 
1 , 7 0 3 
0 , 7 1 8 
2 , 4 6 7 
2 , 7 6 5 
2 , 6 9 5 
0 , 6 6 6 
2 , 0 3 1 
2 , 2 5 1 
1 , 9 6 8 
0 , 0 1 4 
0 , 0 3 6 
0 , 0 4 1 















1 1 4 , 8 9 
3 2 3 , 7 4 
3 4 6 , 1 5 
9 5 , 2 7 
2 5 8 , 9 0 
2 7 4 , 9 2 
9 4 , 6 2 
2 5 8 , 5 6 
2 7 4 , 5 9 
0 , 1 4 
0 , 3 4 
0 , 3 3 













1 9 , 6 3 
6 4 , 8 4 
7 1 , 2 3 
1 , 3 8 
1 0 , 8 2 
1 1 , 7 9 
. 1 6 , 2 3 
5 4 , 0 2 
5 9 , 4 4 
















3 , 5 8 5 
1 1 , 1 3 6 
1 1 , 9 1 7 
1 3 , 7 6 5 
2 , 7 7 7 
8 , 5 3 0 
8 , 9 6 8 
1 0 , 2 8 1 
2 , 4 6 8 
7 , 1 6 5 
7 , 4 7 0 
8 , 5 5 7 
0 , 1 4 3 
0 , 4 9 4 
0 , 5 6 6 
0 , 6 6 4 
0 , 1 6 5 
0 , 6 9 5 
0 , 7 4 2 
0 , 8 4 9 
0 , 0 0 1 
0 , 1 7 6 
0 , 1 9 0 













0 , 8 0 8 
2 , 6 0 7 
2 , 9 4 9 
3 , 4 8 4 
0 , 2 2 2 
0 , 5 7 2 
0 , 7 0 8 
0 , 9 3 6 
0 , 5 4 0 
1 , 9 5 7 
2 , 1 5 7 
2 , 4 5 1 
0 , 0 1 3 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 8 
0 , 0 4 3 
0 , 0 3 3 
0 , 0 4 2 
0 , O 4 6 
















3 , 2 4 6 
1 3 , 9 2 0 
1 6 , 2 0 8 
2 , 4 3 2 
1 1 , 1 0 3 
1 3 , 1 4 4 
1 , 9 7 3 
8 , 5 6 9 
1 0 , 1 7 8 
0 , 1 7 0 
0 , 7 3 2 
0 , 8 5 1 
0 , 2 8 6 
1 ,789 
2 , 1 0 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 3 




0 , 8 1 4 
2 , 8 1 7 
3 , 0 6 4 
0 , 3 6 1 
1 , 4 5 4 
1 , 5 4 8 
0 , 3 2 9 
0 , 9 7 4 
1 , 0 9 3 
0 , 1 1 3 
0 , 3 5 5 
0 , 3 8 2 
0 , 0 1 1 
0 , 0 3 4 






0 , 0 4 1 8 
0 , 2 9 6 4 
0 , 3 5 5 7 
0 , 0 2 2 7 
0 , 1 8 5 2 




0 , 0 1 9 1 
0 , 1 1 1 2 
0 , 1 3 1 6 
0 , 0 0 2 2 
0 , 0 0 9 2 






2 , 7 3 6 
9 , 1 9 4 
1 0 , 2 9 1 
1 0 , 6 3 3 
2 , 6 3 3 
3 , 2 3 0 
3 , 2 7 9 
2 , 6 3 3 
3 , 2 3 0 












6 , 5 6 1 
7 , 0 6 2 
7 , 3 5 4 
2 , 3 0 0 
2 , 5 0 0 
2 , 5 0 0 
2 , 2 9 7 
2 , 5 1 8 
2 , 7 5 4 
1 , 9 6 4 
2 , 0 4 4 
















SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I . SOCIAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
PROTECTED PERSONS 
COTISATIONS SOCIALES DE PERSONNE 
PROTEGEE 
1 . E m p l o y e e s 
T r a v a i l l e u r s a l a r i é 
2 . S e l f - e m p l o y e d 
T r a v a i l l e u r i n d é p e n d a n t 
3 . P e n s i o n e r s , o t h e r p e r s o n s 
P e n s i o n n é , a u t r e p e r s o n n e 
II I .CURRENT GENERAL GOVERNMENT 
CONTRIBUTIONS 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1 . C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
2 . L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
I V . OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES COURANTES 
o f w h i c h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
M é n a g e s 
f ) P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e du monde 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 




1 9 8 0 




1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 












3 6 , 8 2 
9 0 , 4 1 
9 5 , 1 6 
3 3 , 0 3 
7 9 , 5 3 
8 3 , 7 5 
0 , 7 6 
2 , 4 6 
2 , 5 9 
3 , 0 3 
8 , 4 2 
8 , 8 2 
3 6 , 0 3 
9 9 , 3 7 
1 0 5 , 4 1 
3 1 , 0 1 
8 4 , 6 0 
8 8 , 8 8 
5 , 0 2 
1 4 , 7 7 
1 6 , 5 3 
7 , 6 8 
1 6 , 4 4 
1 5 , 8 7 
6 , 8 2 
1 1 , 3 9 
1 0 , 9 9 
0 , 6 7 
0 , 6 4 
0 , 5 1 
0 , 4 9 
0 , 4 7 
0 , 4 3 
0 , 4 8 
2 , 8 1 
2 , 8 1 
0 , 3 3 
0 , 4 7 
0 , 4 1 
0 , 0 6 
0 , 1 2 
0 , 1 0 
FRANCE 
FF 
2 9 , 6 0 
1 1 2 , 1 1 
1 4 3 , 4 3 
1 7 5 , 7 4 
2 1 , 4 9 
8 7 , 5 0 
1 1 2 , 3 2 
1 3 8 , 7 7 
8 , 1 0 
2 4 , 6 1 
3 1 , 1 0 
3 6 , 9 7 
a ( : ) 
a ( : ) 
a ( : ) 
a ( : ) 
2 9 , 0 5 
1 0 0 , 3 4 
1 1 7 , 4 0 
1 3 0 , 9 9 
2 5 , 3 6 
8 7 , 7 5 
1 0 3 , 8 1 
1 1 6 , 5 1 
3 , 6 9 
1 2 , 5 9 
1 3 , 5 9 
1 4 , 4 8 
5 , 0 6 
1 7 , 0 2 
1 9 , 1 4 
1 9 , 9 1 
2 , 1 7 
7 , 5 6 
8 , 6 1 









2 , 8 9 
2 , 4 6 
1 0 , 5 2 






L I T 
5 197 
6 7 1 0 
4 0 7 8 
5 6 3 0 
1 119 
1 0 8 0 
-
-
15 0 7 9 
15 302 
1 3 0 3 9 
13 277 
2 , 0 4 0 















1 0 , 7 3 4 
3 3 , 3 1 1 
3 6 , 1 5 5 
3 8 , 5 2 6 
8 , 5 8 2 
2 5 , 5 0 8 
2 7 , 4 9 8 
2 9 , 0 1 7 
1 , 1 0 9 
2 , 5 1 0 
2 , 7 1 6 
2 , 9 7 5 
1 , 0 4 3 
5 , 2 9 3 
5 , 9 4 1 
6 , 5 3 4 
3 , 7 6 0 
2 0 , 6 4 9 
2 2 , 7 0 3 
2 5 , 2 5 3 
2 , 6 0 1 
1 9 , 4 5 9 
2 1 , 3 7 7 
2 3 , 8 3 9 
1 , 1 5 9 
1 , 1 9 0 
1 , 3 2 6 
1 , 4 1 4 
2 , 5 2 0 
1 0 , 5 4 8 
1 2 , 1 8 1 
1 4 , 2 2 7 
6 , 7 3 4 
7 , 8 2 9 
9 , 0 4 4 
3 , 1 0 4 
3 , 5 7 5 
4 , 2 1 0 
-
-
0 , 4 1 8 
0 , 4 6 1 
0 , 6 2 3 
-
0 , 2 9 3 
0 , 3 1 6 




5 1 , 8 9 
1 6 1 , 1 7 
1 7 2 , 2 5 
6 2 , 4 6 
2 6 9 , 2 4 
2 9 4 , 1 9 
1 6 , 2 0 
3 6 , 6 5 




2 , 4 6 5 
7 , 4 6 3 
7 , 8 2 1 
8 , 7 0 2 
2 , 0 8 2 
6 , 2 6 9 
6 , 6 4 5 
7 , 4 5 5 
0 , 3 5 8 
1 , 0 9 1 
1 , 0 7 6 
1 , 1 3 3 
0 , 0 2 5 
0 , 1 0 3 
0 , 1 0 0 
0 , 1 1 4 
2 , 9 6 9 
9 , 7 2 4 
1 0 , 6 7 4 
1 2 , 0 4 0 
2 , 7 8 2 
9 , 2 4 1 
1 0 , 1 6 9 
1 1 , 5 0 1 
0 , 1 8 7 
0 , 4 8 3 
0 , 5 0 5 
0 , 5 3 8 
0 , 9 1 9 
2 , 5 6 4 
3 , 2 3 8 
3 , 5 6 6 
0 , 8 8 2 
2 , 5 0 9 
2 , 3 6 9 
2 , 7 6 1 
_ 
-
0 , 2 4 4 
0 , 2 4 3 
_ 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 5 
-
0 , 4 1 8 
0 , 2 8 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 3 8 
0 , 1 0 6 
0 , 0 2 6 
0 , 0 3 7 
0 , O 4 4 
0 , 0 5 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 2 2 




1 , 7 4 3 
5 , 9 0 4 
6 , 9 2 3 
1 , 6 3 6 
5 , 6 1 0 
6 , 6 3 6 
0 , 0 9 7 
0 , 2 8 2 
0 , 2 7 7 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 0 
3 , 7 2 8 
1 6 , 9 4 4 
2 0 , 4 5 8 
3 , 4 3 9 
1 4 , 9 6 3 
1 8 , 0 6 3 
0 , 2 8 9 
1 , 9 8 1 
2 , 3 9 5 
0 , 9 7 0 
3 , 3 5 3 
4 , 2 3 1 
IRELAND 
IRL 
0 , 0 2 7 0 
0 , 1 4 5 8 
0 , 1 7 4 4 
0 , 1 4 6 6 
0 , 6 8 6 5 
0 , 8 3 0 2 
0 , 1 2 7 1 
0 , 6 8 1 3 
0 , 8 2 2 8 
0 , 0 1 9 5 
O,0O53 
0 , 0 0 7 4 
0 , 0 0 1 6 
0 , 0 0 9 5 
0 , 0 1 3 5 
DANMARK 
DKR 
1 , 5 7 9 
1 , 6 2 5 
2 , 0 4 2 
1 , 9 7 3 
1 , 6 0 7 
2 , 0 1 8 
1 , 9 4 7 
0 , 0 1 6 
0 , 0 2 2 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 2 
0 , O 0 2 
0 , 0 0 3 
1 9 , 4 9 9 
7 2 , 3 8 0 
8 3 , 0 5 6 
9 3 , 6 6 0 
1 6 , 0 0 5 
4 5 , 9 0 4 
5 2 , 8 8 1 
5 8 , 2 9 2 
3 , 4 9 5 
2 6 , 4 7 6 
3 0 , 1 7 5 
3 5 , 3 6 8 
0 , 6 8 6 
3 , 4 4 9 
3 , 5 7 7 
3 , 8 6 3 
-
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 













0 , 6 8 6 
3 , 4 4 4 
3 , 5 7 3 
3 , 8 6 0 
_ 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
a) A small amount, included in 11.2/ Montant faible, inclus dans II.2 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
cont'd - suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
V I . TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 
TOTAL DES RECETTES COURANTES (1) 
o f w h i c h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s de S é c u r i t é s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
Ménages 
f ) P r i v a t e n o n ­ p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e du monde 
1 9 7 0 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 




1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 




1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 





1 5 2 , 1 2 
3 6 2 , 4 1 
3 8 2 , 5 4 
5 7 , 2 7 
1 2 9 , 3 1 
1 3 6 , 5 2 
4 6 , 7 6 
1 1 1 , 6 9 
1 1 7 , 3 2 
8 , 4 8 
2 3 , 0 9 
2 5 , 3 5 
0 , 4 3 
1 , 0 8 
1 , 2 0 
3 7 , 7 1 
9 4 , 0 4 
9 8 , 8 7 
1 , 4 1 
3 , 0 9 
3 , 1 9 
0 , 0 6 
0 , 1 2 
0 , 1 0 
FRANCE 
FF 
1 5 6 , 2 0 
5 4 1 , 5 0 
6 3 9 , 4 0 
7 4 1 , 7 9 
7 3 , 1 3 
2 4 6 , 4 5 
2 8 6 , 2 1 
3 2 9 , 6 1 
4 2 , 2 9 
1 4 3 , 8 5 
1 6 6 , 2 1 
1 8 9 , 8 5 
6 , 4 3 
2 2 , 8 5 
2 5 , 2 0 
2 6 , 7 2 
0 , 8 9 
3 , 7 9 
4 , 4 6 
5 , 2 9 
3 3 , 2 2 
1 2 3 , 9 6 
1 5 6 , 6 6 
1 8 9 , 5 5 
0 , 2 3 
0 , 6 0 
0 , 6 7 











3 , 5 4 9 
4 017 
374 
4 2 0 








2 9 , 9 9 0 
1 0 3 , 7 1 2 
1 1 3 , 9 1 9 
1 2 4 , 0 1 6 
3 5 , 1 5 6 
3 8 , 7 4 9 
4 2 , 4 6 3 
2 7 , 0 1 7 
2 9 , 8 5 4 
3 3 , 2 5 2 
7 , 0 3 6 
7 , 8 7 5 
8 , 2 7 2 
0 , 2 8 0 
0 , 3 2 1 
0 , 3 5 5 
3 3 , 7 2 9 
3 6 , 6 1 6 
3 9 , 1 4 9 
­­­
0 , 4 9 6 
0 , 5 0 5 




2 4 5 , 4 5 
7 9 0 , 7 9 




9 , 9 3 7 
3 0 , 8 8 7 
3 3 , 6 5 0 
3 8 , 0 7 3 
3 , 5 7 2 
1 0 , 2 4 6 
1 0 , 5 4 7 
1 2 , 2 5 4 
3 , 4 6 5 
1 1 , 6 9 2 
1 3 , 1 3 6 
1 4 , 8 5 9 
0 , 3 6 5 
1 , 2 1 4 
1 , 2 8 8 
1 , 4 3 5 
0 , 0 3 4 
0 , 2 1 8 
0 , 6 5 4 
0 , 5 4 5 
2 , 4 7 5 
7 , 4 8 0 
7 , 8 5 9 
8 , 8 0 8 
0 , 0 2 6 
0 , 0 3 7 
0 , 0 4 4 
0 , 0 5 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 2 2 
0 , 1 2 2 
UNITED I B ( : . . Μ η 
KINGDOM I R E L A N D 
UKL IRL 
9 , 6 8 6 0 , 2 1 7 1 
4 0 , 1 2 1 1 , 1 3 8 2 
4 7 , 8 2 0 1 , 3 7 3 7 
DANMARK 
DKR 
2 4 , 5 0 0 
8 6 , 6 4 8 
9 8 , 9 6 6 
1 1 0 , 1 2 9 
4 , 9 3 6 
5 , 7 3 1 
5 , 7 8 0 
4 8 , 2 0 1 
5 5 , 3 9 9 
6 1 , 0 4 6 
2 8 , 4 4 0 
3 2 , 2 1 9 
3 7 , 4 6 8 
­­­
1 , 6 2 5 
2 , 0 4 2 
1 , 9 7 3 
3 , 4 4 4 
3 , 5 7 3 
3 , 8 6 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
O,0O2 
(1) Excluding transfers between agendes / A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social Protection Indicators 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1. Expenditure/Dépenses 
a) at 1975 prices (Mrd ECU) 
aux prix de 1975 
b) as % of the gross domestic product (1) 
en % du produit intérieur brut (1) 
c) per inhabitant at 1975 prices (ECU) 
par habitant aux prix de 1975 
2. Benefits as % of the net national 
disposable income 
Prestations en % du revenu national 
net disponible 
3. Benefits at current prices (ECU) 
Prestations à prix courants 
a) Benefits for "Sickness" per inhabitant 
Prestations "Maladie" par habitant 
b) Benefits for "Family" per child 
under 15 years 
Prestations "Famille" par enfant 
de moins de 15 ans 
c) Benefits for "Old-age" per inhabitant 
aged 60 years and over 
Prestations "Vieillesse" par personne 
de 60 ans et plus 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1. Consumer price index (1975=100) 
Indice des prix à la consommation 
(1975=100) 
2. Gross domestic product (1) (2) 
Produit intérieur brut (1)(2) 
3. Net national disposable income (1)(2) 
Revenu national net disponible (1)(2) 
4. Total population (10O0) 
Population totale (1000) 
5. Population aged under 15 years (1000) 
Population de moins de 15 ans (1000) 
6. Population aged 60 years and over (1000) 
Population de 60 ans et plus (1000) 
7. Conversion rates in ECU 
Taux de conversion en ECU 
























































































































































































































































































































































































































































































































































(1) At market prices/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
UUBK810022AC 
